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基于光学非球面的大尺寸精密检测平台技术
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摘 要:针对光学非球面元件精密面形测量的需要，提出了一种大尺寸精密检测平台的测
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Abstract: According to the requirement of precision measurement for optical aspheric surface，this
paper presents a measuring and control means，which is based on large scale high-precision measure-
ment platform． Through analyzing the off-machine measuring principle，a large scale measurement
platform included high-precision linear motors，contacting and non-contacting measurement sensor of
0． 1um resolution and a new developed of measuring software，is designed and built． Aiming at the
measurement characteristics of optical aspheric lens，measuring software is developed to achieve sur-
face metrology and evaluation for large scale optical aspheric lens． The experiment results indicated
that the measuring system has met the needs of high-precision measurement．






































驱动器控制检测平台 XYZ 三轴的运动; 上位机通








高精度直线电机、0． 1 μm接触式 /非接触传感器以
及自主开发测量评价软件为核心的软硬件控制方
案，搭建了大尺寸精密检测平台( 图 2 ) 。该检测
平台的测量范围为 430 mm ×430 mm，面形检测的




2) 运动控制卡选用美国 Parker 公司的 ACＲ-
1505 四轴运动控制卡，其拥有 120 MHz、32 字节浮
点的 DSP 高速数字信号处理器，并提供 4 路 30
MHz 的编码反馈，可满足高速高精度测量的需要。
3) 光栅尺选用英国 Ｒanishaw 公司的开放式
高 精 度 光 栅 尺。其 热 膨 胀 系 数 小 于 1. 4 μm/
m /℃，读数头分辨率为 20 nm。









5) 测量传感器采用“德国海德汉 CT6001 接
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